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Encara que aquesta època comença amb la ja instaurada dictadura de Primo de Rivera, les
activitats del Museu van continuar el seu curs, com també la recerca dels naturalistes associats a
la institució. Tanmateix, va desaparèixer el Servei del Mapa Geològic de Catalunya a escala
1:100.000 de la Mancomunitat [21] i l’any 1929 es va destruir la col·lecció de grans blocs del
parc de la Ciutadella per una qüestió, sembla, de millorar el paisatge del Parc [85].
El 1924 va ser un any clau en la història dels museus del parc de la Ciutadella ja que, per
decisió de la Junta de Ciències Naturals, segons consta en l’acta número 23, de 27 de desembre
de 1924 (pàg. 111–112), el Museu de Catalunya ("Castell dels Tres Dragons") es va destinar a
biologia (zoologia i botànica) i el Museu Martorell a geologia. A partir d’aquell moment cada
museu va seguir el seu camí de forma independent, amb un director a cada centre. [91]
L’any 1934, la branca de botànica es va separar del Museu de Biologia per donar lloc a
l’Institut Botànic de Barcelona [37, 139] i el Museu de Biologia va passar a ser de Zoologia.
Dues són les col·leccions importants que van marcar aquesta primera fase del Museu Martorell
de Geologia, la col·lecció de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona [79, 83] i la
col·lecció de Baltasar Serradell. [13, 44, 83]
L’any 1924 el Museu va exposar una mostra de la col·lecció Vidal (donació de 1922 [42]) i va
preparar les sales d’exposició per destinar–les a l’exhibició de roques, minerals i fòssils.
Aleshores, la branca geològica consta de tres seccions que queden a càrrec dels doctors Pardillo (Mineralogia
i direcció del centre), Marcet (Paleontologia) i San Miguel de la Cámara (Petrologia).  [79, 112]
La Guerra Civil espanyola (1936–1939) va ser un fet tràgic per al país que va afectar, com es
lògic, els museus, no sols en l’aspecte material sinó també en l’humà (el cas d’Aguilar–Amat
no es pot oblidar [97]). Les memòries de Frederic Marès, un col·leccionista apesarat per les
pèrdues irreparables del nostre patrimoni monumental i artístic, que per extensió podríem
aplicar al patrimoni natural, són testimoni d’aquells anys lamentables. [108]
Acabada la guerra van arrribar les reestructuracions i un lent període de recuperació. Els
museus del Parc van continuar els seus camins, paral·lels però independents.
Aunque esta época se inicia con la ya instaurada dictadura de Primo de Rivera, las actividades
del Museo siguieron su curso, al igual que la investigación de los naturalistas asociados a la
institución. No obstante, desapareció el Servicio del Mapa Geológico de Cataluña a escala
1:100.000 de la Mancomunidad [21] y el año 1929 se destruyó la colección de grandes bloques
del parque de la Ciutadella por una cuestión, parece ser, de mejorar el paisaje del Parque. [85]
El año 1924 fue clave en la historia de los museos del parque de la Ciutadella ya que, por decisión
de la Junta de Ciencias Naturales, según consta en el acta número 23, de 27 de diciembre de
1924 (pág. 111–112), el Museo de Cataluña ("Castell dels Tres Dragons") se destinó a biología
(zoología y botánica) y el Museo Martorell a geología. A partir de aquel momento cada museo
prosiguió su camino de forma independiente, con un director en cada centro. [91]
El año 1934, la rama de botánica se separó del Museo de Biología para dar lugar al Instituto
Botánico de Barcelona [37, 139] y el Museo de Biología pasó a ser de Zoología.
Dos son las colecciones importantes que marcaron esta primera fase del Museo Martorell de
Geología: la colección de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona [79, 83] y la
colección de Baltasar Serradell. [13, 44, 83]
El año 1924 el Museo expuso una muestra de la colección Vidal (donación de 1922 [42]) y
preparó las salas de exposición para destinarlas a la exhibición de rocas, minerales y fósiles.
Así, la rama geológica consta de tres secciones que quedan a cargo de los doctores
Pardillo (Mineralogía y dirección del centro), Marcet (Paleontología) y San Miguel de la
Cámara (Petrología). [79, 112]
La Guerra Civil española (1936–1939) fue un hecho trágico para el país que afectó, como es
lógico, a los museos, no sólo en el aspecto material sino también en el humano (el caso de
Aguilar–Amat no puede olvidarse [97]). Las memorias de Frederic Marès, un coleccionista
apesadumbrado por las pérdidas irreparables de nuestro patrimonio monumental y artístico,
que por extensión podríamos aplicar al patrimonio natural, son testimonio de aquellos años
lamentables. [108]
Terminada la guerra llegaron las reestructuraciones y un lento periodo de recuperación. Los
museos del Parque continuaron sus caminos, paralelos pero independientes.
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Lluís Marià Vidal i Carreras
(1842–1922)
Insigne enginyer de mines, geòleg i paleontòleg
català que va dedicar la major part dels seus
estudis i recerques geològics i paleontològics a
Catalunya i les illes Balears. Va ocupar càrrecs
de responsabilitat i honorífics en diferents
organismes d’Espanya i de l’estranger. Pel que
fa al Museu, va ser vocal tècnic de la Junta de
Ciències Naturals de Barcelona entre els anys
1910 i 1914 i hi va continuar lligat com a
vocal honorari vitalici fins a la seva mort. Home
polifacètic, també va cultivar l’excursionisme
científic, la fotografia, l’espeleologia i la
prehistòria. Interessat pel benestar social, va
dedicar part del seu patrimoni al mecenatge.
Com a resultat del seu treball de camp, Lluís
Marià Vidal, va formar una important i nombrosa
col·lecció geològica integrada per fòssils
(6.076 registres), minerals (807 registres) i
roques (1.276 registres), a més d’objectes
prehistòrics (153 registres). Va donar aquesta
col·lecció a la Junta de Ciències Naturals de
Barcelona, la qual la va dipositar al Museu
Martorell. [16, 42, 78, 82]
Lluís Marià Vidal i Carreras
(1842–1922)
Insigne ingeniero de minas, geólogo y paleontólogo
catalán que dedicó la mayor parte de sus
estudios e investigaciones geológicas y
paleontológicas a Cataluña y las islas Baleares.
Ocupó cargos de responsabilidad y honoríficos
en diferentes organismos de España y del
extranjero. Con respecto al Museo, fue vocal
técnico de la Junta de Ciencias Naturales de
Barcelona entre los años 1910 y 1914 y
continuó ligado al mismo como vocal honorario
vitalicio hasta su muerte. Hombre polifacético,
también cultivó el excursionismo científico, la
fotografía, la espeleología y la prehistoria.
Interesado por el bienestar social, dedicó parte
de su patrimonio al mecenazgo. Como resultado
de su trabajo de campo, Lluís Marià Vidal,
formó una importante y numerosa colección
geológica integrada por fósiles (6.076 registros),
minerales (807 registros) y rocas (1.276 registros),
además de objetos prehistóricos (153 registros).
Donó esta colección a la Junta de Ciencias
Naturales de Barcelona, que la depositó en el
Museo Martorell. [16, 42, 78, 82]
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Làpida
Aquesta làpida commemora l’important llegat
de Lluís Marià Vidal, al qual es deu, en part,
que el Museu Martorell es dediqués a la
Geologia.
Hi podem llegir el següent epitafi:
"EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON LUÍS Mª VIDAL Y
CARRERAS (1842–1922) INGENIERO DE MINAS,
LEGÓ A LA CIUDAD DE BARCELONA SU
COLECCIÓN DE MINERALES, ROCAS, FÓSILES Y
OBJETOS PREHISTÓRICOS, A CUYO ESTUDIO
CONSAGRÓ  SU VIDA. CÓMO MUESTRA DE LA
MERITÍSIMA LABOR REALIZADA POR EL SABIO
GEÓLOGO CATALÁN, FIGURAN EN ESTA SALA
ALGUNOS EJEMPLARES DE TAN IMPORTANTE
COLECCIÓN."
Publicacions dedicades a
Lluís Marià Vidal
L’any 1924, el Museu va exposar una mostra de
les seves col·leccions i va publicar una memòria
amb la biografia de Lluís Marià Vidal.
En ocasió del 150 aniversari del seu naixement,
l’any 1992 el Museu de Geologia de Barcelona,
com a dipositari de les seves col·leccions, li va
retre un homenatge que va incloure l’organització
d’una exposició itinerant, la reedició d’alguns
dels seus treballs i la publicació d’una completa
biografia.
A la fotografia podem veure també una mostra
de fitxa, una etiqueta de caixa i tres exemplars:
un fòssil, un mineral i una roca, amb numeració
de la col·lecció Vidal. [42, 78, 164, 165, 166]
Lápida
Esta lápida conmemora el importante legado de
Lluís Marià Vidal, a quien se debe, en parte,
que el Museo Martorell se dedicara a la
Geología.
Podemos leer el siguiente epitafio:
"EL ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON LUÍS Mª VIDAL Y
CARRERAS (1842–1922) INGENIERO DE MINAS,
LEGÓ A LA CIUDAD DE BARCELONA SU
COLECCIÓN DE MINERALES, ROCAS, FÓSILES Y
OBJETOS PREHISTÓRICOS, A CUYO ESTUDIO
CONSAGRÓ  SU VIDA. CÓMO MUESTRA DE LA
MERITÍSIMA LABOR REALIZADA POR EL SABIO
GEÓLOGO CATALÁN, FIGURAN EN ESTA SALA
ALGUNOS EJEMPLARES DE TAN IMPORTANTE
COLECCIÓN."
Publicaciones dedicadas a
Lluís Marià Vidal
El año 1924, el Museo expuso una muestra de
sus colecciones y publicó una memoria con la
biografía de Lluís Marià Vidal.
Con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento,
el año 1992 el Museo de Geología de Barcelona,
como depositario de sus colecciones, le dedicó
un homenaje que incluyó la organización de
una exposición itinerante, la reedición de
algunos de sus trabajos y la publicación de una
completa biografía.
En la fotografía podemos ver también una muestra
de ficha, una etiqueta de caja y tres ejemplares, un
fósil, un mineral y una roca, con numeración de la
colección Vidal. [42, 78, 164, 165, 166]
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Falgueres fòssils
Carbonífer superior. Ogassa–Surroca (Ripollès)
La conca carbonífera de Sant Joan de les
Abadesses–Surroca–Ogassa va ser l’explotació de
carbó de pedra més important de Catalunya. Des
de l’últim terç del segle XVIII fins al primer terç
del segle XX va produir més d’un milió de tones
de carbó i hi van aparèixer gran nombre de
vegetals fòssils. El Museu posseeix la col·lecció
més important d’aquesta conca i actualment
s'està portant a terme l’estudi històric de la regió
minera i el catàleg del material paleobotànic (J.
Gómez–Alba, en prep). [86]
Alethopteris pennsylvanica
Lesquereux var. pyrenaica
Willière
Núm. 29583. Longitud 5,8 cm. [70]
Placa de falgueres fòssils
Núm. 19983. Mida 33 x 39 cm. [70]
Tronc fòssil
Carbonífer superior. Ogassa (Ripollès). Núm. 19954
Longitud 255 cm
Es tracta de l’exemplar més complet trobat a
Catalunya i un dels més notables dels trobats a
Espanya. Donació Colominas.
Helechos fósiles
Carbonífero superior. Ogassa–Surroca (Girona)
La cuenca carbonífera de Sant Joan de les
Abadesses–Surroca–Ogassa fue la explotación de
carbón de piedra más importante de Cataluña.
Desde el último tercio del siglo XVIII hasta el
primer tercio del siglo XX produjo más de un
millón de toneladas de carbón, apareciendo gran
número de vegetales fósiles. El Museo posee la
colección más importante de esta cuenca y
actualmente se está realizando el estudio histórico
de la región minera y el catálogo del material
paleobotánico. (J. Gómez–Alba, en prep). [86]
Alethopteris pennsylvanica
Lesquereux var. pyrenaica
Willière
Nº 29583. Longitud 5,8 cm. [70]
Placa de helechos fósiles
Nº 19983. Medida 33 x 39 cm. [70]
Tronco fósil
Carbonífero superior. Ogassa (Girona). Nº 19954
Longitud 255 cm
Se trata del ejemplar más completo encontrado en
Cataluña y uno de los más notables de los hallados
en España. Donación Colominas.
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Cidaris pyrenaica Cotteau
Montiberri (Alta Ribagorça). Núm. 6091
Mida 65 x 53 x 25 mm
Aquest exemplar del Cretaci inferior de
Montiberri va ser estudiat per Jules Lambert
(jutge francès especialitzat en l’estudi dels
eriçons fòssils) i figurat a la làmina 1 del primer
volum de la monografia Revision des échinides
fossiles de la Catalogne publicada pel Museu
l’any 1927; la segona i última part del volum va
aparèixer el 1928.
La col·laboració del Museu amb Jules Lambert
no es va limitar a aquest exemplar. Fins ara, a
la col·lecció general de paleontologia s’han
pogut localitzar i documentar més d’una
vintena d’exemplars "tipus" (aquesta paraula
designa els fòssils amb els quals es crea una
nova espècie) i exemplars figurats en aquesta
magnífica monografia editada pel Museu de
Ciències Naturals. Alguns encara conserven
l’etiqueta amb la determinació manuscrita de
l’autor. [104]
Lepidotes ilergetis Sauvage
Cretaci inferior. Santa Maria de Meià (Noguera).
Núm. 30361. Longitud 230 mm
Aquesta espècie del Montsec de Rúbies va ser
el primer Semionotidae (actinopterigi) descobert
en el Mesozoic de la península Ibèrica i el
primer descobert en el Cretaci inferior d’Europa.
L'exemplar pertany a la col·lecció de Baltasar
Serradell, que creà un important museu de
ciències naturals al Club Muntanyenc de
Barcelona. La seva col·lecció ingressà al Museu
Martorell l’any 1931. [13, 79,  83, 170]
Cidaris pyrenaica Cotteau
Montiberri (Huesca). Nº 6091
Medida 65 x 53 x 25 mm
Este ejemplar del Cretácico inferior de
Montiberri fue estudiado por Jules Lambert
(juez francés especializado en el estudio de los
erizos fósiles) y figurado en la lámina 1 del
primer volumen de la monografía Revision des
échinides fossiles de la Catalogne publicada
por el Museo en el año 1927; la segunda y
última parte del volumen apareció en 1928.
La colaboración del Museo con Jules Lambert
no se limitó a este ejemplar. Hasta ahora, en
la colección general de paleontología se han
podido localizar y documentar más de veinte
ejemplares "tipo" (esta palabra designa los
fósiles con los que se crea una nueva especie)
y ejemplares figurados en esta magnífica
monografía editada por el Museo de Ciencias
Naturales. Algunos todavía conservan la
etiqueta con la determinación manuscrita del
autor. [104]
Lepidotes ilergetis Sauvage
Cretácico inferior. Santa Maria de Meià (Lleida).
Nº 30361. Longitud 230 mm
Esta especie del Montsec de Rúbies fue el primer
Semionotidae (actinopterigio) descubierto en el
Mesozoico de la península Ibérica y el primero
descubierto en el Cretácico inferior de Europa. El
ejemplar pertenece a la colección de Baltasar
Serradell, que creó un importante museo de
ciencias naturales en el Club Muntanyenc de
Barcelona. Su colección ingresó en el Museo
Martorell el año 1931. [13, 79, 83, 170]
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Barita
Bellmunt del Priorat (Priorat). Núm. 4890
Mida 34 x 28 cm
Es tracta d’un exemplar molt bo, format per
cristalls tabulars de barita, acompanyat de
cristalls cubooctaèdrics de galena. Procedeix de
la col·lecció de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona i va ser estudiat per Vicenç
Soriano i per Francesc Pardillo. Va ser objecte
de publicació en treballs del Museu. [4, 128]
Galena
Bellmunt del Priorat (Priorat). Núm. 3857
Mida 43 x 35 cm
Exemplar de grans dimensions amb cristalls
cubooctaèdrics. Pertany a la primera època
d’explotació de les mines de Bellmunt, a la
comarca del Priorat. Procedeix de la col·lecció
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona (1930). [4]
Goethita
Sant Hilari Sacalm (la Selva). Núm. 4749
Mida 15 x 12 cm
Exemplar excepcional per la seva localització que
presenta unes irisacions molt espectaculars
degudes a processos d’alteració característics
d’aquest mineral. Donació de la Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona l’any 1925–1930.
Guix
Pulpí (Almeria). Núm. 4889
Mida 27 x 17 cm
Agregat de cristalls prismàtics molt fins. És un
exemplar delicadíssim, que ha resistit amb èxit
el pas del temps. Procedeix d’un jaciment antic,
redescobert recentment, on s’han trobat
cavitats entapissades amb cristalls gegants de
guix. Col·lecció Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona, 1925–1930.
Barita
Bellmunt del Priorat (Tarragona). Nº 4890
Medida 34 x 28 cm
Se trata de un ejemplar muy bueno, formado
por cristales tabulares de barita, acompañado
de cristales cubooctaédricos de galena. Procede
de la colección de la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona y fue estudiado por Vicenç
Soriano y por Francesc Pardillo. Fue objeto de
publicación en trabajos del Museo. [4, 128]
Galena
Bellmunt del Priorat (Tarragona). Nº 3857
Medida 43 x 35 cm
Ejemplar de grandes dimensiones con cristales
cubooctaédricos. Pertenece a la primera época
de explotación de las minas de Bellmunt, en la
comarca de El Priorat. Procede de la colección de
la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona (1930). [4]
Goethita
Sant Hilari Sacalm (Girona). Nº 4749
Medida 15 x 12 cm
Ejemplar excepcional por su localización, que
presenta unas irisaciones muy espectaculares
debidas a procesos de alteración característicos de
este mineral. Donación de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, año 1925–1930.
Yeso
Pulpí (Almería). Nº 4889
Medida 27 x 17 cm
Agregado de cristales prismáticos muy finos. Es
un ejemplar delicadísimo, que ha resistido con éxito
el paso del tiempo. Procede de un yacimiento antiguo,
redescubierto recientemente, donde se han
encontrado cavidades tapizadas con cristales
gigantes de yeso. Colección Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, 1925–1930.
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Piromorfita
Horcajo (Ciudad Real). Núm. 4357
Mida 9,5 x 6,5 cm
Es tracta d’un agregat de cristalls hexagonals
de molta grandària, de color verd intens, d’un
clorofosfat de plom. És una de les espècies
minerals més valuoses del Museu. Ha estat molt
fotografiada i difosa. Forma part del conjunt de
la col·lecció Vidal. [98, 129]
Anapaïta
Prats i Sansor (la Cerdanya). Núm. 4528
Mida 15 x 8 cm
És un dels nombrosos exemplars del Museu que
ha estat objecte d’un estudi minuciós i que ha
permès l’exacta identificació d’aquest fosfat.
Aquest mineral és un dels més interessants de
la col·lecció Vidal. Va ser estudiat per Francesc
Pardillo el 1924. [127]
Mil·lerita
Bellmunt del Priorat (Priorat). Núm. 3787
Mida 13,5 x 11,5 cm
Extraordinari exemplar d’aquest rar sulfur de
níquel, format per cristalls aciculars, que
originalment eren més llargs però que es van
escapçar com a resultat d’un trasllat durant la
Guerra Civil espanyola.
Procedeix de la col·lecció Vidal (1922). Va ser
mesurat i estudiat amb un goniòmetre per
Vicenç Soriano i Francesc Pardillo i objecte
d’una publicació del Museu l’any 1932.
Aquesta peça sempre va ser envejada pel gran
col·leccionista Joaquim Folch Girona. [4, 169]
Quars (àgata)
Puy–de–Dôme, Alvèrnia (França). Núm. 6260
Mida 5,5 x 5,5 cm
Exemplar molt rar per la coloració,
procedent d’una localitat on les àgates són
actualment introbables. Pertany a la
col·lecció Serradell. [13]
Piromorfita
Horcajo (Ciudad Real). Nº 4357
Medida 9,5 x 6,5 cm
Se trata de un agregado de cristales hexagonales
de gran tamaño, de color verde intenso, de un
clorofosfato de plomo. Es una de las especies
minerales más valiosas del Museo. Ha sido muy
fotografiada y difundida. Forma parte del
conjunto de la colección Vidal. [98, 129]
Anapaíta
Prats i Sansor (Lleida). Nº 4528
Medida 15 x 8 cm
Es uno de los numerosos ejemplares del Museo
que ha sido objeto de un estudio minucioso, lo
que ha permitido la exacta identificación de
este fosfato. Este mineral es uno de los más
interesantes de la colección Vidal. Fue estudiado
por Francesc Pardillo en 1924. [127]
Millerita
Bellmunt del Priorat (Tarragona). Nº 3787
Medida 13,5 x 11,5 cm
Extraordinario ejemplar de este raro sulfuro de
níquel, formado por cristales aciculares, que
originalmente eran más largos pero que se
despuntaron a consecuencia de un traslado
durante la Guerra Civil española.
Procede de la colección Vidal (1922). Fue
medido y estudiado con un goniómetro por
Vicenç Soriano y Francesc Pardillo y objeto de
una publicación del Museo el año 1932. Esta
pieza siempre fue envidiada por el gran
coleccionista Joaquim Folch Girona. [4, 169]
Cuarzo (ágata)
Puy–de–Dôme, Auvernia (Francia). Nº 6260
Medida 5,5 x 5,5 cm
Ejemplar muy raro por su coloración,
procedente de una localidad donde las ágatas
son actualmente inexistentes. Pertenece a la
colección Serradell. [13]
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Quars (calcedònia)
El Salto Oriental (Uruguai). Núm. 4056
Mida 9,5 x 8 cm
Curiositat mineralògica: nòdul buit que
conserva aigua fòssil. Aquests tipus de concrecions
solen perdre l’aigua a través de microfissures,
però en aquest cas s’ha conservat
excepcionalment.
Aerinita
Lleida–Osca
A. Núm. 2513. Mida 18 x 15 cm
Procedeix de la col·lecció Vidal (Estopanyà, Osca),
ingressada l’any 1924.
B. Núm. 16761. Mida 13 x 12,5 cm
Recol·lectat a la presa del pantà de Canelles,
l’any 1997, durant els treballs de camp de la
Secció de Petrologia.
L'aerinita és un mineral del grup dels
fil·losilicats que té una curiosa història.
Apareix associat a les ofites (roques ígnies
subvolcàniques) del Triàsic dels Pirineus. [160]
Cuarzo (calcedonia)
El Salto Oriental (Uruguay). Nº 4056
Medida 9,5 x 8 cm
Curiosidad mineralógica: nódulo vacío que
conserva agua fósil. Estos tipos de concreciones
suelen perder el agua a través de microfisuras,
pero en este caso se ha conservado
excepcionalmente.
Aerinita
Lleida–Huesca
A. Nº 2513. Medida 18 x 15 cm
Procede de la colección Vidal (Estopanyà, Osca),
ingresada el año 1924.
B. Nº 16761. Medida 13 x 12,5 cm
Recolectado en la presa del pantano de
Canelles, el año 1997, durante los trabajos de
campo de la Sección de Petrología.
La aerinita es un mineral del grupo de los
filosilicatos que tiene una curiosa historia.
Aparece asociado a las ofitas (rocas ígneas
subvolcánicas) del Triásico del Pirineo. [160]
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Regió volcànica d’Olot
L’exposició de la regió volcànica d’Olot ocupa,
des de la dècada de 1930, una part del vestíbul
del Museu. Va ser realitzada arran de la
participació dels conservadors Maximino San
Miguel i Jaume Marcet en el XIV Congrés
Geològic Internacional, celebrat a Espanya el
1926. Ells van ser els encarregats de preparar
la guia i les excursions a la comarca olotina.
Més tard es va decidir de fer un muntatge fix
al Museu, consistent en unes vitrines que
exposessin els minerals i les roques de la regió,
així com un mural que reproduís un dels talls
geològics dels itineraris. Cal destacar que per a
l’execució del tall es van utilitzar fragments de
roques de la zona. [19, 98, 147]
Esbós del projecte de la
regió volcànica d'Olot
Dibuix original d’Ignasi de Sagarra signat el
1929. Sembla que és l’esbós del projecte del
mural de la regió d'Olot.
Región volcánica de Olot
La exposición de la región volcánica de Olot
ocupa, desde la década de 1930, una parte del
vestíbulo del Museo. Fue realizada a raíz de la
participación de los conservadores Maximino San
Miguel y Jaume Marcet en el XIV Congreso
Geológico Internacional, celebrado en España en
1926. Ellos fueron los encargados de preparar la
guía y las excursiones a la comarca olotense. Más
tarde se decidió efectuar un montaje fijo en el
Museo, consistente en unas vitrinas que expusie-
ran los minerales y rocas de la región, así como
un mural que reprodujera uno de los cortes
geológicos de los itinerarios. Hay que destacar
que para la ejecución del corte se utilizaron
fragmentos de rocas de la zona. [19, 98, 147]
Boceto del proyecto de la
región volcánica de Olot
Dibujo original de Ignasi de Sagarra firmado en
1929. Parece ser el boceto del proyecto del
mural de la región de Olot.
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Regió volcànica d’Olot
A. Guia del XIV Congrés Geològic Internacional
de 1926, que va servir de model per reproduir
el tall geològic mural del vestíbul del Museu
Martorell de Geologia. [147]
B. Llibre sobre el vulcanisme olotí de Francisco
Bolós, publicat el 1841 (2na edició). L’edició
original d’aquest llibre (Biblioteca del Museu de
Ciències Naturals de la Ciutadella), de
l’any 1820, va ser la primera monografia sobre
la zona volcànica d’aquesta regió. [32]
Maqueta històrica del
Montseny
Maqueta de la regió del Montseny per a un
estudi fisiogràfic relacionat amb un projecte de
Parc Nacional. Va ser realitzada per Ignasi de
Sagarra el 1928 i s’havia publicat en el número
20 de la revista Ciencia l’any 1927.
Hi ha una maqueta de les mateixes característiques
al Museu d’Arbúcies.
L'escala planimètrica és 1:25.000 i l'altimètrica
1:10.000 (de 0 a 1.400 m) i 1:12.000 (de
1.400 m fins al cim). [142]
Región volcánica de Olot
A. Guía del XIV Congreso Geológico Internacio-
nal de 1926, que sirvió de modelo para
reproducir el corte geológico mural del vestíbulo
del Museo Martorell de Geología. [147]
B. Libro sobre el vulcanismo olotense de
Francisco Bolós, publicado en 1841 (2a edición)
La edición original de este libro (Biblioteca del
Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella),
del año 1820, fue la primera monografía sobre
la zona volcánica de esta región. [32]
Maqueta histórica del
Montseny
Maqueta de la región del Montseny para un
estudio fisiográfico relacionado con un proyecto
de Parque Nacional. Fue realizada por Ignasi de
Sagarra en 1928 y se había publicado en el
número 20 de la revista Ciencia, el año 1927.
Hay una maqueta de las mismas características
en el Museo de Arbúcies.
La escala planimétrica es 1:25.000 y la altimétrica
1:10.000 (de 0 a 1.400 m) y 1:12.000 (de
1.400 m hasta la cima). [142]
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Vitrina de les roques volcàniques
que mostra una col·lecció de
medalles encunyades en lava per
Carles Gimbernat
Aquesta vitrina mostra exemplars de diferents
localitats, entre les quals destaquen la zona de
la Garrotxa, Gréixer i el Pirineu de Lleida, a
Catalunya, les Illes Canàries i zones volcàniques
d'Itàlia i França. [49, 98, 145]
Carles de Gimbernat (1768–1834) va ser metge i
naturalista. Pels seus estudis i treballs pot ser
considerat com el primer geòleg català.
El Museu conserva part de les seves col·leccions,
les quals van arribar juntament amb el dipòsit de
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
l’any 1925–1930. Aquestes medalles van ser
encunyades pel mateix Gimbernat amb la lava
del Vesubi durant una erupció que va tenir lloc
mentre ell es trobava a Itàlia estudiant el
vulcanisme i les aigües termals. [59]
Detall d'una de les medalles
Núm. 7283. Mida 8 x 6,5 cm
Va ser encunyada en lava del Vesubi gravant–hi
1820, any de l'erupció. Aquesta medalla apareix
figurada en un treball sobre Gimbernat publicat
l'any 1993. [130]
Vitrina de las rocas volcánicas
mostrando una colección de
medallas acuñadas en lava por
Carles Gimbernat
Esta vitrina muestra ejemplares de diferentes
localidades, entre las cuales destacan la zona
de la Garrotxa, Gréixer y el Pirineo de Lérida,
en Cataluña, las islas Canarias y zonas volcánicas
de Italia y Francia. [49, 98, 145]
Carles de Gimbernat (1768–1834) fue médico y
naturalista. Por sus estudios y trabajos puede
considerarse como el primer geólogo catalán.
El Museo conserva parte de sus colecciones, las
cuales llegaron al mismo junto con el depósito de
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
el año 1925–1930. Estas medallas fueron
acuñadas por el propio Gimbernat con lava del
Vesubio durante una erupción que se produjo
mientras él se encontraba en Italia estudiando el
vulcanismo y las aguas termales. [59]
Detalle de una de las medallas
Nº 7283. Medida 8 x 6,5 cm
Fue acuñada en lava del Vesubio grabando en
ella 1820, año de la erupción. Esta medalla
aparece figurada en un trabajo sobre Gimbernat
publicado el año 1993. [130]
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